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After rapid and sustained growth for quite a few years, China Telecom is now 
coming to a “crossroad”---traditional network phone business is challenged by 
mobile phone business, meanwhile a fixed telecommunication network operator 
needs to be transformed into a full service supplier. Faced with new pressures as 
well as historical opportunities, China Telecom can only realize sustainable 
development by transforming itself from a traditional fundamental 
telecommunication operator to a comprehensive information service supplier. By 
doing so a new trail may be blazed out from traditional operational mode. 
This essay will review the history of China Telecom and Best Tone and offer 
detailed analysis of the interior and exterior environment of Best Tone operation, to 
further ascertain the key elements in its strategic orientation, and finally come up 
with the major competitive strategy and business operation guidelines of Best Tone 
in this special historical moment.  
The essay will employ PEST and the Five-Force Model to give explanation on 
macro and micro exterior environment of Best Tone, and identify the opportunities 
and challenges facing Best Tone at present stage, and show that under sound 
competitive mode, Best Tone has huge market potentials. Analysis of interior 
environment will be done by analyzing the interior resources, business layout, 
business features and value chain. In such a way we will identify the advantages 
and disadvantages of Best Tone business operation. It will be pointed out that by 
enhancing support from advantageous elements to make up the weak points in info. 
value chain, Best Tone can achieve sustainable development.  
From above discussion, we could bring about three key phrases for strategic 
orientation of Best Tone at present stage---“Demand and supply”, “Network Era” 
and “3G full services”. Based on Michael Porter's Competition Strategy Theory, we 
hold that a strategy of differentiation shall be employed as a major strategy for Best 
Tone, and by making a proper combination with gathering strategy to set up a 















lay a theoretical foundation and find the direction of Best Tone development.  
Now that the analysis of interior and exterior environment and strategic 
orientation is confirmed, we will raise concrete operation methods in aspects of 
“profit-making mode design”, “business innovation mode design”, “organizational 
structure optimization” and “human resource planning”, to offer reference for 
operation in order to realize sustainable development of Best Tone and quicken 
transformation of China Telecom.  
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前   言 
在我国，电信业是国民经济的基础产业、战略产业和先导产业，也是实现“以
信息化带动工业化”战略的主导产业之一。多年来，中国电信业经历了快速的发
展，取得了一系列令人瞩目的成就。尤其是 20 世纪 90 年代以来，中国市场经济
的快速发展和市场经济体制改革的不断深化与完善，促进了中国电信业发生了一
系列激烈的变革，从 1994 年中国联通成立到 2002 年中国电信被拆分出新的中国
电信和中国网通，加上期间中国移动、中国铁通和中国卫通的相继挂牌成立，近


























































第一章  “号码百事通”发展历程 
第一节  中国电信历史沿革与发展转型 
2008 年 5 月 24 日，工业和信息化部、国家发改委以及财政部联合发布《关
于深化电信体制改革的通告》，揭开了中国电信运营企业又一次的重组大幕。6
月 2日，中国电信发布公告称，同意以总价 1100 亿元人民币收购联通 CDMA 网络
和业务。在中国移动通信业务井喷发展、固网业务每况愈下的情况下，中国电信
在获得这张移动网络的过程中，可谓是殚精竭虑后的苦尽甘来！ 
    回顾中国电信业和中国电信的发展历史可以看到，和世界上绝大多数国家一
样，在逐渐市场化的经济环境驱动下，中国电信在近 15 年中经历了一次又一次
的重组和拆分。 
    1993 年以前是国家完全管理着通信业，由当时的邮电部代表政府直接经营
电信和邮政业务。1994 年 3 月，国务院要求进一步改革邮电管理体制，将邮政
总局、电信总局分别改为单独核算的企业局。同年 7月，中国联合通信有限公司
成立，中国联通的成立是我国电信行业深化改革、打破垄断的重大举措，是中国
电信业发展史上具有里程碑意义的一件大事。1997 年 1 月，邮电部做出在全国
实施邮电分营的决策。1997 年 10 月在国务院的直接领导下，中国电信(香港)公
司在香港、纽约成功上市，发行股票，筹集资金 42 亿美元，在我国电信领域的
改革方面迈出了重要一步。1998 年 3 月，国务院决定组建信息产业部。1999 年
2 月，国务院通过中国电信重组方案，同年 12 月和 2000 年 1 月、6 月，分别批
复组建中国移动通信集团公司、中国电信集团公司和中国卫星通信集团公司。此
后，三大集团公司陆续挂牌，中国电信重组工作顺利完成。与此同时，国务院对
联通公司也进行了重组，从中国电信剥离出来的国信寻呼公司于 1999 年 5 月整
建制划归联通公司。经过这次改革重组，我国基础电信各个业务领域都已同时有
两家以上企业经营，市场竞争格局初步形成。1999 年 4 月，中国网络通信有限
公司成立。2002 年 5 月 16 日，中国政府再次对中国电信进行了重组，以原中国

















中国联通，固话领域“双寡头”中国电信、中国网通的 4+2 竞争格局。2003 年 6
月，依据国务院 36 号令，吉通并入网通集团，这个一度在中国通信业内几经沉
浮的名字正式消失。2003 年 11 月，网通国际公司挂牌；2004 年 1 月 9 日，网通
北方公司成立；1月 15 日，网通南方挂牌，网通重组加速。2004 年 1 月 29 日，
铁通公司由铁道部移交国资委，更名为“中国铁通”，作为国有独资基础电信运





第二节  中国电信战略转型的背景和必要性 
从 1994 年至今，中国电信作为企业经营成长已经历经 15 个年头，年度经营
业务收入达到 1868.01 亿，复合增长率在 7％左右，累计发展电话用户达到 2.08













                                                        

















资料来源：www. iresearch.com.cn，2005 年 6 月 
图 1.2：历年中国移动主营业务收入 
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